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Güzin Dino’ya nişan
7 T '  Misel PERLMAN, PARİS
F<~—~ “I RANSIZ hükümeti, uzun yıllardan beri çalışmalarını Paris’te sürdüren yazar ve 
ı _ _ _ l  çevirmen Güzin Dino’ya “Sanat ve Edebi­
yat Şövalyesi” (Chevalier Des Arts Et Lettres) 
nişanını verdi.
Ressam ve yazar Abidin Dino’nun eşi olan 
Güzin Dino, “Türk Romanının Doğuşu” başlıklı 
kendi yapıtının yanı sıra, Yaşar Kemal’in 
Fransa'da büyük beğeni toplayan ünlü “İnce Me- 
met” romanının da ilk Fransızca çevirisini ger­
çekleştirmişti.
Dino’nun Türkçeden Fransızcaya çevirileri 
arasında, ayrıca Yaşar Kemal’in “Ortadirek” ro­
manı, Yunus Emre’nin çeşitli şiirleri, Mahmut 
Makai’ın “Bizim Köy”ü, 32 Çağdaş Türk Şairi 
Antolojisi ycralıyor.
10 yıl boyunca, Paris'in ünlü Doğu dilleri 
okulunda edebiyat öğretmenliği yapan Güzin Di­
no, çeşitli çağdaş Türk şairlerinin kendi sesleriyle 
bir antolojisini de gerçekleştirdi.
Güzin Dino, şimdilerde, Radio France Inter- 
nationale’de Türkçe yayınları prodüktörlüğü 
yapıyor. ğ, j  j
Can Yayınlarından 
yeni kitaplar
GÜZİN DİNO  
GEL ZAM AN, GİT ZAMAN
Kitabın yazarı şöyle tanımlıyor kitabını arka 
sözünde: “Ne bir özgeçmiş, ne de düzenli bir anı di­
zisi bulacaksınız bu kitapta. İnsanlardan, kişiler­
den çok, birtakım eski evlere, başka başka 
kentlere, olaylara rastlayacaksınız... Yaşanmış 
birtakım dekorları anmak okura yeteri kadar il­
ginç görünecek mi? Gerçi ileri geri sıçramalarla bir 
daha yaşanmayacak olan bu sahnelerin içindeki 
aktörler de belirecek zaman zaman. Bunlar dolaş­
mış durmuş, yüzyılın karmaşası içinde su yüzünde 
kalmış, çırpınıp durmuş, başka bir yaşantı türüne 
hasret kişiler... Bu eksik dolu kitap, kimi boşluğu 
doldurur umudu ile bir iyimserlik örneği daha ekli­
yor olmalı, gel zaman git zaman...”
